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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Wujud tindak tutur ironi pada wacana 
PKI Hantu Atau Nyata dalam talkshowIndonesia Lawyers Club TV One. (2) Maksud 
tindak tutur ironi pada wacana PKI Hantu Atau Nyata dalam talkshowIndonesia 
Lawyers Club TV One. (3) Strategi bertindak tutur ironi pada wacana PKI Hantu 
Atau Nyata dalam talkshowIndonesia Lawyers Club TV One, dan (4) Implikasi 
penggunaan tindak tutur ironi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode simak 
dengan teknik catat. Analisis data penelitian ini menggunakan metode padan karena 
sebagai alat penentunya kenyataan yang ditunjuk atau diacu oleh bahasa atau referent 
bahasa, organ pembentuk bahasa atau organ wicara, bahasa lain atau language lain,  
perekam dan pengawet bahasa (tulisan), serta orang yang menjadi mitra-wicara. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 60 data dari unggahan 3 video PKI 
Hantu Atau Nyata dengan mengidentifikasi wujud  tindak tutur ironi yang 
mengandungsindiran pernyataan berlebih 13 tuturan, pernyataan mengecilkan arti 26 
tuturan, dan menyingung perasaan 21 tuturan yang disampaikan pembawa acara dan 
narasumber pada acara Indonesia Lawyers Club yang mempunyai maksud dan tujuan 
supaya mitra tutur dapat memahami tuturan, terdapat 29 strategi bertindak tutur 
langsung dan 31 strategi tindak tutur tidak langsung. 
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 This study has three objectives. (1) Form of irony speech acts on PKI Hantu 
Atau Nyata discourse on Indonesian Lawyers Club TV One talkshow. (2) The 
purpose of irony speech acts on the PKI Hantu Atau Nyata discourse in the 
Indonesian Lawyers Club TV One talkshow. (3) Strategy to act irony on PKI Hantu 
Atau Nyata discourse in Indonesia Lawyers Club TV One talkshow, and (4) 
Implications of using irony speech acts on Indonesian language learning in high 
school. This research uses descriptive qualitative research. Data collection method 
applied in this study is a method of reading with note-taking techniques. The analysis 
of this research data uses the equivalent method because as a determinant of the fact 
that is appointed or referred to by language or referent language, language forming 
organs or speech organs, other languages or other languages, recorders and language 
preservatives, as well as people who become partners . The results of the research 
that has been carried out there are 60 data from 3 video PKI Hantu Atau Nyata 
uploads by identifying the form of irony speech acts that contain innuendo over 13 
statements, statements downplaying 26 meanings, and confusing feelings 21 speech 
delivered by the presenter and resource person at the Indonesian event Lawyers Club 
that has the intent and purpose so that speech partners can understand speech, there 
are 29 strategies of direct speech acting and 31 indirect speech acts strategies. 
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Pn : Penutur  
Mt : Mitra tutur 
X : Kata-kata tertentu yang diucapkan 
n : Penutur 
t : Mitra tutur 
TTI : Tindak Tutur Ironi 
ILC : Indonesia Lawyers Club 
PKS : Prinsip Kerja Sama 
TTD : Tindak Tutur Direktif 
Andik : Anak didik 
SD : Sekolah Dasar 
TKD : Tindak Kesantunan Direktif 
PSS : Prinsip Sopan Santun 
PI : Prinsip Ironi 
HUKS : Hukum untuk Kaum Sendal Jepit 
SAAD : Setelah Angie, Anas Dibidik 
AA : Angie oh Angie 
 
 
